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ABSTRAK
Kesejahteraan merupakan keadaan hidup yang ingin dicapai oleh setiap orang. Untuk mencapai kesejahteraan seseorang dibutuhkan
kerja keras, agar memenuhi kebutuhan yang dapat membawa seseorang kepada tingkat hidup yang sejahtera. Demikian juga penjual
jamu dimana mereka menjual jamu dengan tujuan untuk dapat memenuhi semua kebutuhan hidupnya, seperti makanan,  pakaian,
pendidikan, rekreasi, dan hubungan sosial. Kesejahteraan akan terwujud bagi seseorang jika orang itu telah dapat memenuhi
kebutuhan tersebut. Dalam penelitian ini peneliti berasumsi kesejahteraan itu dapat diukur dengan status sosial ekonomi seseorang.
Untuk mengetahui kondisi sosial penjual jamu, peneliti telah melaksanakan penelitian yang berjudul â€œPeran Perempuan Penjual
Jamu Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluargaâ€™â€™. Penelitian ini menggunakan metode jenis deskritif dengan
pendekatan kuantitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan observasi,wawancara, dan angket. Penetapan sampel dilakukan
dengan menggunakan teknik purposive sampling. Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui peran perempuan penjual
jamu dalam meningkatkan kesejahteraan keluarganya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran penjual jamu di Kota Banda
Aceh telah mampu  meningkatkan kesejahteraan mereka, walaupun masih pada tingkat sejahtera II yaitu keluarga yang telah dapat
memenuhi kebutuhan dasarnya dan kebutuhan psikologisnya tetapi belum dapat memenuhi kebutuhan pengembangan, seperti
kebutuhan untuk menabung dan memperoleh informasi.
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